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*** 
STATISTIQUE CANADA, Division des études sociales et économiques. - Portrait 
statistique des femmes au Canada. Ottawa, 1985, numéro 89-503F au 
catalogue, 127 p. 
Statistique Canada nous propose un ouvrage décrivant l'évolution de la 
situation de la femme au Canada, de 1970 à 1984. Dans ce document, six 
thèmes principaux sont abordés : la famille, l'éducation, les femmes dans la 
population active, le revenu, la santé, ainsi que les actes criminels et la 
victimisation. Chaque thème est accompagné de tableaux et de graphiques 
extraits de données publiées ou non ainsi que de totalisations spéciales. 
Les sources de données sont diverses. À titre d'exemple, on citera 
l'enquête sur la population active, la statistique de l'hygiène mentale ou 
encore l'enquête de Santé Canada, Santé et bien-être social et Statistique 
Canada. Le document consiste à réunir sous forme de recueil statistique les 
données de différentes sources de publication. Le recueil a comme objectif 
de faciliter l'étude de l'évolution de la situation de la femme au Canada 
pour la période 1970-1984. Tout au long de l'ouvrage, les données sont 
confrontées à celles des hommes. 
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Les principales conclusions relatives à la famille n'étonneront 
personne. Depuis près de 15 ans, on note un net accroissement des familles 
monoparentales dont le chef est une femme. On remarque également un 
accroissement des ménages d'une personne (hors famille par définition) où on 
retrouve une grande proportion de femmes âgées. Le thème de la famille 
couvre également les taux de nuptialité et de divorce, la garde des enfants, 
le remariage, la contraception, le travail domestique et les soins apportés 
aux enfants. Contrairement au travail domestique et aux soins aux enfants, 
le contrôle des naissances ne semble pas avoir suscité un intérêt de la part 
du partenaire masculin. La contraception serait-elle toujours une affaire 
de femmes ? De plus, d'après le tableau 17, seulement 16,0 % des femmes 
âgées de 15 à 64 ans utilisent la pilule contraceptive. Il aurait été 
intéressant de connaître l'évolution des autres moyens contraceptifs. 
Les femmes choisissent toujours majoritairement une éducation dirigée 
vers des milieux traditionnels, tels que l'enseignement, les beaux-arts ou 
la santé. Elles ont tendance à étudier à temps partiel et elles sont 
sous-représentées aux 2e et 3e cycles. Sous le thème de l'éducation, on 
aborde également l'évolution du niveau d'instruction, les nouvelles 
orientations des femmes ainsi que l'influence du niveau d'éducation sur le 
travail, le chômage et les gains. Un aspect du dernier sujet n'a 
malheureusement pas été abordé. Il s'agit de l'orientation professionnelle 
des femmes en fonction de leur niveau d'instruction. En effet, tout en 
prenant en considération les limites d'utilisation des variables de «plus 
haut niveau de scolarité atteint» et de la «profession», on constate qu'en 
1981 près de 2 000 graduées universitaires sont secrétaires ou sténographes 
(voir catalogue no 93-965, 1981). Au prochain recensement (1986), une 
question concernant le principal domaine d'études du plus haut grade atteint 
pourra fournir un éclairage nouveau sur ce sujet. 
La part des femmes dans la population active a doublé depuis 15 ans. 
Cependant, les conditions de travail ne se sont guère améliorées, puisque 
les femmes sont toujours cloisonnées dans des secteurs traditionnels, peu 
rémunérés et à temps partiel. Le taux d'activité est équivalent chez les 
jeunes femmes et les jeunes hommes (moins de 20 ans), mais il demeure plus 
élevé chez les hommes de plus de 20 ans. Un fait important est à noter : 
entre 1980 et 1983, le taux d'activité des femmes chefs de famille 
monoparentale a diminué. N'ayant aucune information sur l'activité 
professionnelle et le niveau d'éducation de ces dernières, il est impossible 
de déterminer la cause de cette diminution. Enfin, dans ce chapitre, on 
aborde également la syndicalisation, les causes et les particularités du 
chômage chez les travailleuses ainsi que les disparités de gains entre les 
femmes et les hommes. 
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La place de la femme sur le marché du travail influence le niveau de son 
revenu. On nfest pas étonné d'observer les plus faibles revenus chez les 
femmes âgées et chez les femmes chefs de famille monoparentale. D'ailleurs, 
on constate que le revenu des femmes provient, dans une plus grande 
proportion que chez les hommes, de transferts d'administrations publiques. 
Malgré la présence de la femme sur le marché du travail, on découvre que le 
revenu moyen des familles époux-épouse a diminué depuis 1971. Sous ce 
thème, on aborde donc le revenu familial selon que le chef est une femme ou 
un homme, les sources du revenu, les familles à faible revenu, les personnes 
seules et les femmes âgées vivant en famille ou seules. 
De façon générale, les femmes sont tout aussi actives que les hommes, 
elles consomment moins d'alcool et fument moins de cigarettes. Elles ont 
une espérance de vie supérieure à celle des hommes, mais l'écart se rétrécit 
lorsque l'espérance de vie en bonne santé est pris en considération. Le 
thème de la santé couvre l'espérance de vie, le mode de vie, l'utilisation 
des services de santé, l'avortement, l'usage de médicaments et la santé 
mentale. Sur ce dernier point, les femmes sont plus sujettes à l'anxiété et 
à la dépression que les hommes, mais ceux-ci détiennent un taux 
d'hospitalisation dans les établissements psychiatriques plus élevé que les 
femmes et ils se suicident davantage. 
Le dernier chapitre de ce document touche les actes criminels et la 
victimisation. Dès l'introduction de ce thème, on met en garde le lecteur 
contre la qualité douteuse des données. Sous ce thème, on décrit les 
victimes d'actes criminels, les infractions non signalées, le traitement des 
agressions sexuelles appliqué par la police, ainsi que les accusations 
criminelles portées contre les femmes. 
Ce recueil de statistiques se veut un document de réflexion sur 
l'évolution de la situation de la femme au Canada de 1970 à 1984. Tl permet 
de mettre en lumière certains sujets mais suscite aussi plusieurs questions. 
Malgré ses lacunes, il a le mérite de guider vers des champs d'études 
intéressantes toute personne sensible à l'évolution de la situation de la 
femme au Canada. 
Carole SAGE 
*** 
